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penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis pengaruh self concept
connection terhadap brand loyalty pada pegawai perbankan syariah pengguna produk
Oppo di Kota Banda Aceh, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pegawai Perbankan Syariah Pengguna Produk Oppo di Kota Banda Aceh. Metode
penilitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian.Purposive
sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis
Hierarchical Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai metode analisis untuk
mengetahui pengaruh dari variabel-variabel yang terlibat. Hasil penelitian
menunjukan bahwa self concept connectionmempunyai pengaruh terhadap brand
loyaltypada pegawai perbankan syariah pengguna produk Oppo di kota Banda Aceh,
hasil penelitian menunjukkan bahwa brand love pada pegawai perbankan syariah
pengguna produk Oppo di kota Banda Aceh, hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa brand loyalty pada pegawai perbankan syariah pengguna produk Oppo di kota
Banda Aceh dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa self concept connection
berpengaruh terhadap brand loyalty dimediasikan oleh brand love pada pegawai
perbankan syariah pengguna produk Oppo di kota Banda Aceh. 
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